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Según las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de
Aragón, el crecimiento interanual del Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía
aragonesa en el segundo trimestre del año 2002 ha sido del 1,4%, seis décimas por debajo del agregado
nacional. Esta diferencia se mantiene si analizamos el Valor Añadido Bruto (VAB) que se cifra en
el 1,3% en nuestra Comunidad.
Estos datos son un reflejo de la actual situación económica. Al deterioro de las previsiones del
entorno internacional, consecuencia de la caída generalizada de la confianza de consumidores y
empresarios, se une una complicada evolución de los mercados financieros. No obstante, la lectura
positiva radica en la mayor fortaleza de España frente a las cifras de la Zona Euro (0,6), y a tan sólo
una décima del PIB de EEUU (2,1%).
Por el lado del gasto, el responsable de la desaceleración ha sido la demanda interna, menos
dinámica en el caso aragonés que en el español, motivada por la ralentización del consumo privado
y el retroceso de la inversión en bienes de equipo, que continúa con tasas negativas a pesar de
experimentar cierta mejoría. Por el contrario, la formación bruta de capital fijo en construcción
presenta un ligero repunte.
Por el lado de la oferta, destaca la caída de la actividad industrial, mayor en Aragón que en el
agregado nacional, mientras que la construcción recupera tono y los servicios desaceleran ligeramente
su crecimiento.
Respecto a la inflación nacional, los precios subieron un 0,3% en el mes de agosto, situándose
su tasa interanual en el 3,6%, superior en dos décimas a su equivalente en el mes anterior e inferior
en la misma cuantía al registro de Aragón. Este repunte obedece principalmente a la evolución de
los carburantes, aunque también los servicios turísticos se comportaron peor de lo esperado, lo que
explica el aumento de dos décimas de la inflación subyacente que mantiene la variación interanual
en el 3,8%. De esta manera, se repite el diferencial de la economía española con la Zona Euro situado
en 1,6 puntos porcentuales.
Los datos del segundo trimestre del año muestran un panorama del mercado laboral aragonés
en el que destaca el aumento del número de parados por segunda vez en el año y el débil comportamiento
de la actividad y del empleo, al compararlos con los datos nacionales.
En términos absolutos se contabilizaron 9.500 parados hombres y 18.300 mujeres desempleadas,
lo que nos muestra la especial incidencia del desempleo femenino de nuestra Comunidad. Mientras
la población activa en España ha experimentado una variación interanual del 3,1% y la ocupada un
















Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica




































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda














































































Valor de Hipotecas Urbanas
Efectos de comercio devueltos
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Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo
Dos o más años buscando empleo
Asalariados
Parados EPA
Afiliados en alta a la Seguridad  Social
Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo





Jornadas  no trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo









































SOCIEDAD  DE  LA  INFORMACION
oct/nov-99
Población de 14 y más años
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09.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  del  Empleo  (INEM).
17.-  Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación.
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía.
6.-  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
El Consejo Económico y Social de Aragón ha editado su Informe Anual
sobre la situación económica y social en Aragón en 2001 y el Informe
socioeconómico de la década 1991-2000 en Aragón. En la sede del Consejo
existen ejemplares de ambas publicaciones a disposición de las personas
interesadas.
Los CES Autonómicos organizan en Sevilla unas Jornadas Monográficas
sobre Inmigración el 24 y 25 de octubre, en la que se van a debatir los aspectos
generales y marco legal de la Inmigración en la UE y en España. También se
van a abordar en tres Mesas de Trabajo las condiciones laborales, la integración
y las políticas de inserción de los inmigrantes en las CC.AA.
Próximamente el CES de Aragón va editar una publicación sobre "El
Uso y Gestión del Agua en Aragón", que analizará los aspectos jurídicos,
medioambientales, económicos y sociales del agua.
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